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Abstract 
An opening is the sequence where, at least, the title of the series or film appears, and 
usually also the credits, using specific images and sounds that display a sense of the 
series or film. The aim of this study is to know the main characteristics of drama and 
mystery openings of television series, with the purpose of processing them in the 
creative development of a new opening for the series Can Avis; a new mystery drama 
show starting with the death of an old woman who was running a drugs business. 
Some of the generic results revealed in the survey are the brevity of the openings, 
usually with a duration between half and one minute, the low key illumination and 
strong contrasts, and the tendency of putting the title at the end of the sequence. The 
symbolic aspects have an important bearing. 
Following these attributes, the creation of Can Avis opening has been made in a 3D 
animation style, representing the mind of the main character of the series.  
 
Resum 
Un opening és la seqüència on apareix, al menys, el títol de la sèrie o film, i normalment 
també els crèdits, utilitzant imatges i sons específics que aporten significats de la sèrie o 
el film. L’objectiu d’aquest estudi és conèixer les característiques principals dels 
openings de sèries de televisió de drama i misteri, amb el propòsit de processar-ho en el 
desenvolupament creatiu d’un opening per a la sèrie Can Avis; una sèrie de drama i 
misteri que comença amb la mort d’una anciana que liderava un negoci de drogues.  
Alguns dels resultats que revela l’anàlisi són la brevetat temporal dels openings, sovint 
entre mig minut i un, la il·luminació de clau baixa amb durs contrasts i la tendència de 
col·locar el títol al final de la seqüència. Els aspectes simbòlics també tenen un pes molt 
important.  
La creació de l’opening de Can Avis segueix molts d’aquests atributs. S’ha realitzat en 
animació 3D i representa la ment del protagonista. 
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1. Introducció 
 
L’evolució de la tecnologia i la facilitat que ofereixen els mitjans digitals han evocat un 
auge del valor de producció de les seqüències de crèdits d’obertura de les sèries de 
televisió del segle XXI. Aquestes, gaudeixen d’una elaboració cada vegada més 
minuciosa i valorada per l’audiència.  
Les seqüències de crèdits inicials, o altrament anomenades openings, de les sèries que 
actualment estan en emissió a nivell mundial, gaudeixen d’unes característiques que han 
estat contemplades per molt pocs estudis acadèmics. No obstant això, sí que es troba 
gran quantitat de publicacions i articles d’usuaris de la xarxa sobre aquest àmbit, però la 
gran majoria amb un registre informal i una intenció lucrativa en comptes d’acadèmica. 
És per aquest motiu que aquest treball tracta els openings de les sèries del segle XXI. 
Però no s’analitzarà tot tipus d’opening sinó que el treball se centrarà a aquelles sèries 
de drama i misteri, ja que aquest enfocament servirà per la part pràctica de creació d’un 
opening d’una sèrie de drama i misteri.  
 
L’anàlisi, doncs, serveix de pretext per crear un opening d’una sèrie anomenada Can 
Avis, que va ser ideada fa dos anys i actualment està en procés creatiu. Aquesta, parteix 
de la mort enigmàtica de la cap pensant d’una organització d’ancians que trafiquen amb 
medicaments i altres substàncies a un barri Barceloní.  
 
Per tant, l’objectiu del treball és analitzar els openings de les sèries de drama i misteri 
de televisió del segle XXI, per poder determinar quins són els elements característics 
d’aquests, i així aplicar les conclusions a un cas pràctic: la creació d’un opening de la 
sèrie Can Avis.  
 
La part d’anàlisi té dues seccions: una quantitativa i una altra qualitativa. En la primera, 
s’exploren els atributs clau dels openings de misteri i drama, en què es parteix, en part, 
dels estudis de Monika Bednarek (Bednarek, 2014) tals com la durada, l’estil, el so, els 
personatges i els crèdits, entre d’altres. Aquesta ens servirà com a punt de partida, i la 
part qualitativa servirà per aprofundir en les característiques de tres openings elegits. No 
es tracta d’una anàlisi representativa de tots els openings de dama i misteri per generar 
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un coneixement universal, ja que són infinites les sèries d’aquests gèneres, però els 
escollits són una mostra adient per analitzar els elements que interessen per a la creació 
de l’opening de Can Avis. També cal destacar que l’anàlisi no entra amb profunditat en 
tots els elements audiovisuals, sinó que es concentra més en la part visual que en la 
sonora.  
 
Com que el terme opening és un anglicisme que no està acceptat al Diccionari de 
l’Institut d’Estudis Catalans, el primer pas és definir el concepte i fer-ne un breu 
recorregut històric. En segon lloc, s’exposa què són els gèneres de drama i misteri en 
relació a les sèries de televisió del segle XXI. 
Un cop definits els conceptes clau del treball, s’explica el sistema d’anàlisi, tant 
quantitativa com qualitativa, i seguidament la metodologia, on es posarà de manifest 
quins són els openings analitzats i el perquè de la seva selecció. Un cop aplicada 
l’anàlisi, se n’extrauran unes conclusions que serviran per a la preparació de la creació 
de l’opening. La preparació i creació de l’opening aniran precedides de la definició de la 
sèrie Can Avis. En darrer punt, s’exposaran les conclusions finals on es reprenen les 
conclusions de l’anàlisi i s’exposen les conclusions de la creació de la seqüència.  
 
Després de les fonts consultades, on hi ha present tant la bibliografia com totes les 
sèries citades al llarg del treball, s’hi annexa la classificació i premis esmentats a la 
metodologia. També s’adjunten les taules d’anàlisi. El darrer annex és el DVD amb 
l’opening de Can Avis (en la versió digital del treball es troba l’enllaç).  
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2. Conceptes claus:  
openings i gèneres 
 
2.1. Els openings 
 
Opening, opening credits, opening sequence, opening titles, main titles, intro, són 
alguns dels noms en anglès que rep la seqüència de títols de crèdit amb què acostumen a 
començar els episodis de les sèries de televisió, malgrat que no sempre incloguin els 
crèdits en aquesta. En català es coneix com a capçalera o crèdits d’obertura, tot i que els 
anglicismes esmentats s’utilitzen amb molta freqüència al llenguatge popular. Un altre 
terminologia molt utilitzada en departaments de creació audiovisual és Opening Title 
Sequence. Cal tenir en compte que les diferents nomenclatures a vegades distingeixen 
matisos en la definició del terme en relació al disseny de les lletres o al contingut visual 
i al sonor, entre altres aspectes. No obstant això i per facilitar la comprensibilitat, en 
aquest treball normalitzarem el terme opening, entenent que engloba tots els elements 
que conformen la seqüencia composta d’imatges, text i música o so, situada a l’inici de 
cada episodi d’una mateixa sèrie.  
 
Des de la creació del cinematògraf a finals del segle XIX, el cinema ha utilitzat simples 
títols de presentació a l’inici de les projeccions per tal d’identificar el film i el director, 
companyia o producció, a banda d’indicar que comença el film. L’arribada de so al 
cinema va provocar que aquests títols anessin acompanyats d’una obertura o preludi 
musical (Stempel, 2000). De mica en mica, aquestes seqüències de títols va anar 
evolucionant, cada cop més elaborades. Aviat també van començar a aparèixer-hi els 
noms dels actors i actrius protagonistes dels films. L’amenaça que significava l’arribada 
de la televisió per a la indústria cinematogràfica va impulsar el cinema a ser més 
atractiu i, en conseqüència, també el disseny dels crèdits d’obertura, amb què la 
televisió no podia competir (Inceer, 2007). 
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Cada cop més llargues i elaborades, a finals dels anys 50 trobem un punt d’inflexió amb 
els dissenys de Saul Bass1, “el pare putatiu de tots els dissenyadors de crèdits actuals” 
(Solana & Boneu, 2008, p. 13). En la mateixa època també van destacar els dissenys de 
Wayne Fitzgerald2, dissenyador d’Auntie Mame (DaCosta, 1958) i Maurice Binder3, 
dissenyador de Dr. No (Young, 1962). L’obertura del film North by Northwest  
(Hitchcock, 1959) dissenyada per Saul Bass va ser la primera en incorporar l'ús estès de 
la tipografia cinètica. Aquesta va tenir un gran impacte en els títols de televisió a partir 
dels anys 60 (Solana & Boneu, 2008). La televisió va fer un pas més i moltes sèries 
comptaven amb forts gràfics i seqüències llargues amb una música que servia de 
leitmotiv (Papí, 2015). Per exemple Bonanza (Dortort & Hamilton, 1959) o The 
Addams Family (Levy, 1964). Sempre amb la producció nord-americana com a pionera, 
la majoria dels openings de sèries de televisió servien per presentar els personatges amb 
una clara determinació dels seus rols dins la sèrie i el nom de l’actor apareixia 
juntament amb el personatge (Inceer, 2007). Algunes produccions van optar per utilitzar 
l’animació en la seqüència d’obertura, com és el cas de Bewitched (Saks, 1964). De 
mica en mica es van anar incorporant elements, com els efectes sonors o bé la veu 
narratòria, per exemple a Charlie’s Angels (Goff & Roberts, 1976). La dècada dels 80 i 
la nova competència de la televisió per cable va portar un auge de producció serièfela i 
els seus respectius openings, tals com Star Trek: The Next Generation (Roddenberry, 
1987), Hill Street Blues (Bochco & Kozoll, 1987) o Twin Peaks (Fost & Lynch, 1990).  
 
Els avanços tecnològics van permetre, cada cop més, una gran facilitat econòmica i 
temporal a la producció, cosa va concedir als dissenyadors l’experimentació de noves 
tècniques. Amb el progrés de la tecnologia, també evoluciona l’audiència, “tenint en 
compte que la nova generació està acostumada a una edició més ràpida (...) no sorprèn 
veure que les seqüències de títols s'editin cada vegada a un ritme més ràpid.” (Inceer, 
An Analysis of the Opening Credit Sequence in Film, 2007, p. 16). L’accés a internet i 
la creació de pàgines com IMDb ha permès que l’audiència pugui consultar fàcilment la 
informació de les sèries, cosa és possible que que també hagi afectat a l’extensió dels 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Saul Bass (Nova York, 1920- Los Angeles, 1996), dissenyador gràfic nord-americà, 
conegut pel seu treball en la indústria cinematogràfica i en el disseny d'algunes de les 
identitats corporatives més importants dels Estats Units. 
2 Wayne Fitzgerald (Los Angeles, 1930), dissenyador gràfic nord-americà. 
3 Maurice Binder (Nova York, 1925 – 1991), dissenyador gràfic nord-americà. 
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crèdits que apareixen als openings. La diversitat de significats i de recursos que 
emprenen els openings de les sèries actuals és molt àmplia.  
 
Avui, algunes sèries de televisió ofereixen un opening d’alt valor de producció, tant 
visual com sonor, per exemple Game Of Thrones (Benioff & Weiss, 2011). Tanmateix, 
altres openings es limiten a un mer títol amb una breu senyal d’àudio. Malgrat aquesta 
simplicitat, una obertura d’aquestes característiques també aporta informació sobre la 
sèrie, ja sigui pel to, gènere, moviment o algun element; un dels exemples més coneguts 
és el de la sèrie Lost (Abrams, Lindelof & Lieber, 2004).  En alguns casos com aquest, 
els crèdits d’actors, productors i similars es col·loquen superposats als primers minuts 
del capítol. El pressupost, l’hora de transmissió, el canal televisiu, el temps i els mitjans 
tecnològics disponibles, són elements que també poden afectar al resultat final de la 
creació d’un opening. 
  
El productor i professor d’arts mediàtiques John Ellis suggereix que els openings 
s’estan convertint en l’equivalent audiovisual de la tapa dura d’un llibre, denotant la 
qualitat, la serietat de la intenció i la voluntat del comprador a pagar més per aquell 
producte. (Ellis, 2011, p. 61). Això es fa palès en contemplar que una de les funcions 
dels openings és presentar informació i alhora servir com a tràiler promocional. És a dir, 
presentar la peça i atraure l’audiència. Així, a banda d’informar sobre els noms dels 
actors i l’equip, són diverses les característiques i funcions que els openings 
acompleixen: assenyalar el començament d'un programa o separar elements com resums 
i escenes de l’inici de l’episodi; crear continuïtat entre els diferents episodis; introduir 
els personatges, escenaris i trames, i així transportar l’espectador al món de la sèrie; 
atraure espectadors; crear una estètica particular; establir un estat d’ànim emocional i un 
to particulars; i predir el gènere de la sèrie, creant expectatives en els espectadors 
(Bednarek, 2013, p. 37).  
 
Cal remarcar que els openings no sempre segueixen el mateix estil que la sèrie. És a dir, 
encara que la sèrie sigui amb personatges i escenaris reals, els openings són, en algunes 
ocasions, en altres estils com dibuixos o gràfics per ordinador, per exemple Game Of 
Thrones (Benioff & Weiss, 2011) o Silicon Valley (Judge, 2014). A més, la seqüència 
d’opening és la part més creativa i delirant del capítol; sovint té un caràcter més 
abstracte, més experimental, que la resta de la sèrie.  
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També cal esmentar que els openings no sempre se situen a l’inici estricte del capítol, 
sinó que  poden anar precedits d’una breu seqüència coneguda com a cold open i per un 
breu muntatge recordatori dels capítols anteriors.	  	  Per	  últim,	  val	  a	  dir	  que	  hi	  ha	  sèries	  que	   canvien	   d’opening	   a	   cada	   temporada	   i,	   fins	   i	   tot,	   n’hi	   ha	   que	   varien	  lleugerament	  a	  cada	  capítol	  o	  cada	  pocs.	  Torna	  a	  servir	  d’exemple	  Game Of Thrones 
(Benioff & Weiss, 2011), però en trobem altres, com Weeds	  (Kohan,	  2005).	  
 
 
Fotograma del títol de North by Norwest 
(Hitchcok, 1959)  Fotograma del títol de Le Voyage 
Dans La Lune (Méliès, 1902) 
Fotograma de l’opening de Bewitched 
(Saks, 1964) 
Fotograma de l’opening de Game of 
Thrones (Benioff & Weiss, 2011) 
Títols de films pioners 
Openings de sèries destacades 
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2.2. Els gèneres 
 
En tot procés comunicatiu (literatura, cinema, televisió...) apareix la qüestió del gènere. 
En el transcurs de la història, la problemàtica dels gèneres sempre ha estat un tema de 
discussió audiovisual. És un assumpte latent en les sèries de televisió. La investigació 
acadèmica sobre sèries de televisió és relativament jove. De manera que no sorprèn que 
begui en gran part de les teories establertes en estudis d’arts i mitjans de comunicació 
anteriors, com el cinema.  
 
Tradicionalment, els gèneres (en particular, els literaris) tendien a ser considerats com a 
formes fixes. Però la teoria contemporània destaca que tant les formes com les funcions 
són dinàmiques. David Buckingham afirma que “el gènere no és simplement donat per 
la cultura: per contra, està en un constant procés de negociació i el canvi.” 
(Buckingham, 1993). Un dilema present en les teories de molts teòrics és què marca el 
gènere: l’audiència, el creador, la indústria...?  
 
Diferents teòrics coincideixen que “el gènere és un fenomen multidimensional i que les 
seves dimensions inclouen centralment sistemes d'expectació, categories, etiquetes i 
noms, discursos, textos i corpus de textos, i les convencions que regeixen a tots ells.” 
(Neale, 1999). A partir d’aquests conceptes, en aquest treball s’al·lega que el gènere 
televisiu és una aproximació conceptual que fan productors i consumidors a partir dels 
elements visuals, sonors i narratius d’una sèrie. No hi ha una llista tancada i inamovible 
de característiques genèriques, sinó que és més aviat un conjunt de qualitats permeables 
i canviants. Dins de la ficció, no hi ha dubte que drama i comèdia són gèneres; però 
quan es parla de misteri, fantasia i acció, són gèneres, subgèneres o to? En aquest 
treball, tant misteri com drama entraran dins la determinació de gèneres de ficció 
televisiva.  
 
Un altre concepte important és la hibridació genèrica. La televisió es troba en un procés 
de transformació i és un mitjà “complex i elusiu” (Casetti & Chio, 1997, p. 13). Està 
sotmesa a una evolució constant i hem entrat en una època d’auge d’híbrids genèrics 
(Tous, 2010). Ens trobem en un punt que poques sèries actuals es poden definir amb un 
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únic i exclusiu gènere, sinó que se solen definir amb els dos o tres que caracteritzen més 
la sèrie. A continuació en posem un exemple gràfic:  
 
 
 
 
Atès que l’objecte d’estudi d’aquest treball no són els gèneres de la ficció televisiva, no 
hi dedicarem més atenció de forma directa, i ens centrarem en una classificació ja 
establerta: els gèneres de sèries de televisió a IMDb, que es troba explicat a l’apartat de 
la metodologia del treball (pàgina 15).  
 
El drama és un dels gèneres més concurrents entre les sèries de televisió. En canvi el 
misteri inclou un número més reduït de produccions televisives. Les sèries de drama es 
basen en el desenvolupament emocional i relacional de personatges realistes. Les series 
de misteri se centren en quelcom estrany, la resolució d'un cas o situació desconcertant, 
sovint amb un protagonista que investiga irregularitats, i normalment incorporen algun 
crim i pistes a seguir (Saricks, 2009). Alguns exemples de sèries de drama i misteri són 
True Detective (Pizzolatto, 2014), Sherlock (Gatiss & Moffat, 2010), Criminal Minds 
(Davis, 2005), Castle (Marlowe, 2009) o Dexter (Manos, 2006).  
Gènere à 
 
Sèrie à	  
Elaboració a partir de les dades de IMDb 
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3. Sistema d’anàlisi 
 
Des del segle passat els mètodes d’anàlisi de films han pres moltes formes i 
procediments diferents, passant per Casetti i Di Chio (1990), Aumont i Marie (1990) i el 
precedent Metz (1974), entre tants altres. Cada mètode es basa en la intenció i propòsits 
de l’analista. Amb això volem dir que no existeix un mètode universal per a l’anàlisi 
dels audiovisuals, i encara menys per als openings de sèries de televisió. Un dels pocs 
estudis sobre openings de sèries el trobem de la mà de Monika Bednarek el 2014, amb 
una anàlisi quantitativa d’una mostra de 50 títols de televisió o, tal com els anomena 
ella, TTS (Television Title Sequence), d’entre el 2000 i el 2010 amb aspectes que 
aporten informació general important per aquest tipus d’audiovisual (per exemple si 
s’inclouen els crèdits dels noms dels actors i si la seqüència se centra en els personatges 
principals de la sèrie), i una anàlisi qualitativa d’un nombre reduït d’openings. La nostra 
anàlisi seguirà els seus passos. Per tant té dues parts: la primera una anàlisi quantitativa 
breu, utilitzant alguns conceptes ja esmentats per Bednarek, i després una anàlisi 
extensa qualitativa de tres dels openings. 
 
En primer lloc, l’anàlisi quantitativa sobre els factors que ens interessen més:  
• Durada: segons. 
• Tipus: diferenciarem segons la quantitat d’elements; anomenarem menor quan 
la seqüència només està formada pel títol de la sèrie i un element sonor (efecte 
de so o so instrumental), i major quan la seqüència conté més elements visuals i 
sonors. Fem aquesta diferenciació tenint en compte que els que hem designat 
menors aporten informació sobre la sèrie (com el to), però molt més subtil que 
l’altre tipus. En altres paraules, menor	  ho	  podríem	  definir	  com	  a	  Títol,	  perquè	  és	  un	  opening	  en	  què	  no	  hi	  apareixen	  crèdits	  i	  el	  títol	  dura	  tota	  la	  seqüència,	  però	  hi	  pot	  haver	  elements	  visuals	  que	  acompanyen	  el	  títol	  i	  efectes	  sonors	  o	   instrumentals.	   Alguns	   exemples	   en	   són	  Lost	   (Abrams, Lindelof & Lieber, 
2004),	  24	  (Cochran	  &	  Surnow,	  2001)	  i	  Supernatural	  (Kripke,	  2005).	  En	  canvi	  
major	   és	   un	   opening	   en	   què	   no	   només	   hi	   apareix	   el	   títol	   sinó	   que	   hi	   ha	  diversos	   plans	   que	   mostren	   varis	   elements,	   i	   va	   acompanyat	   d’una	   peça	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musical.	   Per	   exemple	   Dexter	   (Manos, 2005),	   True	   Blood	   (Ball,	   2008)	   o	  	  
Orange	  is	  the	  New	  Black	  (Kohan,	  2013).	  	  
• Estil: real4 o simbòlic (gràfics o animació), a banda dels crèdits. 
• Il·luminació: dura o suau, clau alta o clau baixa. 
• Personatges protagonistes: hi apareixen o no.  
• Música: instrumental (queden inclosos els efectes sonors) o amb veu. 
• Crèdits: títol sol, crèdits reduïts (títol amb un o dos crèdits), simples (títol, 
actors i cap, un o dos crèdits més) o extensos (actors, productors, creadors i 
d’altres) 
• Títol: col·locació del títol a l’inici, al mig o al final de l’opening. 
 
I, en segon lloc, l’anàlisi extensa qualitativa en què aprofundim en el llenguatge 
audiovisual de l’opening i el seu significat. Com en tota anàlisi de llenguatge, en el 
llenguatge audiovisual observarem els aspectes morfològics, sintàctics i semàntics. Un 
cop estructurada l’anàlisi seguint aquests tres apartats, hem observat que seria més clara 
una estructura de quatre apartats diferents: els crèdits, els elements visuals (a banda dels 
textos), els elements sonors i els formals. Per tant, els aspectes morfològics, sintàctics i 
semàntics quedaran inclosos dins de cada nivell esmentat. A continuació es mostra 
l’estructura dels elements dels que es partirà per fer l’anàlisi qualitativa.  
- Crèdits:  
o Tipografia 
o Volum 
o Mida 
o Color  
o Composició  
o Transicions  
o Quins crèdits i en quin ordre  
o Relació amb la imatge 
- Elements visuals:  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 En ocasions es complica distingir entre les imatges gravades d’acció real i les creades 
per ordinador amb intenció de representar fidelment la realitat, de manera que aquestes 
s’inclouran dins l’estil real. També són nombrosos els casos en què es presenten 
imatges reals distorsionades digitalment o amb comptats elements gràfics creats per 
ordinador; sota aquestes circumstàncies també seran inclosos dins l’estil real. 
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o Estil 
o Plans  
o Angulacions  
o Composició  
o Profunditat de camp  
o Continuïtat 
o Ritme 
o Il·luminació  
o Color  
§ Tonalitat  
§ Saturació  
§ Il·luminació  
o Moviments de càmera  
o Transicions 
o Muntatge 
o Efectes visuals  
o Personatges 
o Elements principals 
o Què presenta 
o To 
- Elements sonors:  
o Música 
§ Música existent o creada expressament 
§ Música instrumental o amb veu 
§ Música documental, incidental o asincrònica  
§ Estil de música 
§ Ritme 
§ Instruments principals 
§ Veu masculina o femenina (si n’hi ha)  
o Altres sons:  
§ Tipus (efecte sonor, paraula...) 
§ Diegètics o extradiegètics 
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- Elements formals:  
o Durada 
o Col·locació dins del capítol 
 
  
 
Fotograma de l’opening de la tercera 
temporada de  Supernatural (Kripke,	  2005) 
Fotograma de l’opening de Dexter (Manos,	  2006) 
Fotograma de l’opening de Lost 
(Abrams, Lindelof & Lieber, 2004) 
Menor: la seqüència es basa en el títol i algun efecte sonor o instrumental. Pot haver-hi 
elements visuals que acompanyen el títol.  	  
Major: la seqüència està composta per multitud de plans i elements, acompanyada per una 
sintonia o cançó. 	  
Fotograma de l’opening de True Blood (Ball,	  2008) 
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4. Metodologia 
 
La mostra de l’anàlisi breu és de 50 openings. Per determinar quins seleccionar, 
s’estima contemplar els openings de les sèries de drama i misteri més conegudes del 
moment. Així, la manera de selecció ha estat prendre les sèries de misteri i drama més 
populars segons el portal IMDb. La Internet Movie Database és una base de dades en 
línia amb informació sobre actors, pel·lícules, sèries, videojocs i personatges ficticis, 
entre d’altres. Inclou ressenyes, votacions populars i comentaris dels usuaris, per tal 
d'orientar els gustos cinèfils dels visitants o recopilar dades sobre el món audiovisual. 
La IMDb va ser creada a Suïssa el 1990 i va ser adquirida per Amazon el 1998. És el 
portal web sobre audiovisuals més important a nivell mundial, sobretot als Estats Units 
(té la posició mundial número 46 i 27 a EUA segons Alexa5, té un 8 sobre 10 segons 
Google PageRank6, i s’estima que rep més de 60 milions de visites al dia)7. IMDb 
permet valorar els audiovisuals amb una nota entre 0 i 5, i l’usuari pot crear les seves 
pròpies llistes en funció dels seus gustos. També crea llistes automàtiques en funció de 
diversos factors, com el nombre de vots. Una d’aquestes és la classificació de les sèries 
de misteri més populars: Most Popular Mystery TV Series With At Least 1,000 Votes, la 
qual està adjuntada al primer annex del treball. D’aquestes, hem observat quines també 
estaven incloses en el gènere drama, i resulta que ho són totes. Després hem descartat 
les que no són del segle XXI, ja que l’estudi només engloba les dels darrers quinze 
anys, i les que són d’animació, ja que l’estudi se centra en les d’acció real.  
 
Pel que fa a l’anàlisi extensa d’un nombre reduït d’openings, hi ha la intenció 
d’observar els openings de drama i misteri més prominents. No hi ha una escala 
absoluta que indiqui quins són els millors openings; però existeixen premis de ressò 
internacional: els Emmy Award for Outstanding Main Title Design. Els premis Emmy 
són guardons que es lliuren anualment com a premi a l'excel·lència en la indústria de la 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Alexa Internet, Inc.: empresa subsidiària d’Amazon que proporciona informació sobre 
el transit web a alters llocs webs.   
6 Google PageRank: algorisme que utilitza Google per determinar la posició d'una 
pàgina web a l'hora de fer una consulta mitjançant el seu motor de cerca.  
7 Dades consultades l’1 d’abril de 2015 a la web Worth of Web (Worth of Web 
Academy). 
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televisió nord-americana. Els Emmy Award for Outstanding Main Title Design van 
dirigits al disseny de les seqüències de títols inicials. El llistat de nominacions i 
guardons dels darrers cinc anys també es troba adjunt al primer annex del treball. Entre 
la selecció de premiats i nominats, s’observa un total de sis que formen part del llistat 
esmentat de IMDb, és a dir, de drama i misteri més populars. Entre aquests, hem 
seleccionat els tres que temporalment són més pròxims a avui; els que han estat creats 
més recentment. Cal destacar que també són els que estèticament ens plauen més com a 
referents per a la creació de l’opening de Can Avis. 
Així, estudiarem els següents tres: True Detective (Pizzolatto, 2014), Elementary 
(Doherty, 2012) i Da Vinci’s Demons (Goyer, 2013). 
 
D’aquesta manera els resultats de l’anàlisi dels 50 openings ens serviran de referent per 
a determinar les característiques generals de l’opening de Can Avis. I l’anàlisi de True 
Detective, Elementary i Da Vinci’s Demons serà útil per a observar més profundament 
aspectes d’aquests i per consegüent repercutiran molt en el procés creatiu de l’opening 
de Can Avis.  
 
Convé subratllar que en el procés de creació de l’opening de Can Avis no només ens 
enfrontarem a la gestió dels resultats de l’anàlisi sinó també a qüestions tècniques de 
realització audiovisual i límit temporal.  
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5. Aplicació de l’anàlisi 
 
5.1. Anàlisi quantitativa 
 
La taula d’anàlisi quantitativa es troba a l’Annex 2. A continuació s’exposen els 
resultats: 
 
• Durada: mitjana de 33’36 segons. 
• Tipus: 10 menors, 40 majors. 
• Estil: 34 real, 17 simbòlic.  
• Il·luminació: 43 dura, clau baixa; 5 suau, clau alta; 2 dura, clau alta. 
• Personatges protagonistes: 27 sí, 23 no.  
• Música: 9 amb veu, 41 instrumental. 
• Crèdits: 12 només el títol, 8 reduïts, 16 simples, 14 extensos.  
• Títol: 11 inici, 1 meitat, 28 final, 10 el títol és la seqüència sencera.  
 
 
5.2. Anàlisi qualitativa 
 
Abans de realitzar l’anàlisi de continuació, s’ha efectuat una taula d’anàlisi aplicada als 
tres openings. Aquesta es troba a l’Annex 2. Cal recordar que aquesta anàlisi no és un 
mostreig representatiu dels openings de drama i misteri, però els seus atributs serveixen 
per a la creació de l’opening de Can Avis. 
 
• True Detective 
L’opening de la primera temporada de la sèrie True Detective és de l’any 2014, produït 
pel grup Elastic8, el qual també és responsable dels openings de les sèries Game Of 
Thrones (Benioff & Weiss, 2011), Masters of Sex (Ashford, 2013) i Carnivale (Knauf, 
2003), entre altres. L’opening de True Detective està col·locat a l’inici de cada capítol 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Elastic studio: http://www.elastic.tv/  
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de la sèrie o després d’un recopilatori dels capítols anteriors, i té una durada de 90 
segons.  
 
Es tracta d’imatges representatives modificades per ordinador. Dues representacions 
integrades en una sola a través de l’efecte de doble exposició. Amb aquest efecte, 
combina plans curts dels protagonistes de la sèrie, amb què expressen les emocions, i 
plans descriptius dels paisatges de la sèrie. Així posa en relació les personalitats dels 
personatges amb la caracterització del paisatge. Són “retrats fragmentats de persones 
que serveixen de finestra als paisatges parcials; serveixen per a mostrar uns personatges 
que estan marginats o internament dividits” (Clair, 2014). Els personatges protagonistes 
tenen una forta presència però no són l’únic focus de la seqüència. El foc és un element 
clau a l’opening, com ho és a la sèrie. Són molts els elements que es presenten al llarg 
de la seqüència a través de símbols: religió, sexe, viatge, industrialització, solitud.... 
Totes les imatges tenen un fort sentit connotatiu.  
 
Es tracta d’una composició molt estable, que tendeix a línies verticals i horitzontals, 
sense gaire moviment, tot és molt flegmàtic, augmentat per l’efecte de càmera lenta i els 
paisatges desolats. La càmera està en constant moviment, lent, amb tràvelings tant 
d’apropament i allunyament com horitzontals i verticals, cosa que disminueix la 
sensació estàtica que comentàvem i aporta un cert dinamisme a la seqüència. Una altra 
aportació de l’ús de càmera lenta és que fa que el ritme de la seqüència també sembli 
lent, malgrat els plans no durin més de tres segons. Tots els plans tenen molt aire, i 
centren l’atenció en pocs elements. No destaca per la simetria dels plans, però compensa 
el pes de la imatge amb el text dels crèdits.   
 
La sensació de misteri augmenta amb la fotografia: la il·luminació és dura i de clau 
baixa pel que fa a les figures, però amb fons clars, sovint tons beix; el color es troba 
lleugerament dessaturat, fosc i predominen els tons freds. Pel que fa les transicions, 
destaquen els fugaços flares i distorsió d’imatge que s’utilitza al voltant dels talls en 
sec.  
 
Respecte als crèdits de l’opening, pels noms propis i el títol s’utilitza una tipografia 
sans-serif geomètrica, mentre que pels càrrecs s’empra serif romana, tots en majúscules. 
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A banda del títol, la mida de tots els textos és petita; ho és més la dels càrrecs que la 
dels noms. Els crèdits sempre estan en moviment, segueixen el moviment de l’acció o el 
moviment de la càmera d’un dels dos plans presentats al pla total.  
Els colors dels crèdits prenen els de les imatges: en ocasions verd fosc, en altres blancs. 
El títol és l’únic que no és pla sinó que té textura, de foc.  
La quantitat de crèdits a l’opening de True Detective és extensa: hi apareixen actors, 
equip tècnic, productors, títol de la sèrie, creadors, guionistes i director. El títol està 
col·locat al final de la seqüència, però no és el darrer, sinó que els crèdits més rellevants 
es troben després: creador, guionista i director.  
 
La música de l’opening és una adaptació de “Far From Any Road”, del grup americà 
The Handsome Family. Es tracta d’una peça musical amb veu, d’estil country western, 
amb un ritme molt marcat per la percussió i la guitarra, que concorda amb el muntatge 
de les imatges. La veu principal és masculina, però a la segona meitat hi apareix una 
segona veu, femenina. La cançó descriu un cos d’una dona morta en descomposició en 
algun desert; aquest esdeveniment passa en un dels primers episodis de la sèrie; i també 
és una descripció poètica de la seva ànima deixant el seu cos després de la mort i la 
fusió amb els estels i el vent. Aquesta, encaixa perfectament amb el to de la sèrie i amb 
l’opening.  
Fotograma de l’opening de True Detective 
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Elementary 
L’opening de les temporades 1 i 2 de la sèrie Elementary va ser creat el 2012, per 
l’estudi Prologue9, responsable dels openings d’algunes de les temporades d’American 
Horror Story (Murphy i Falchuk, 2011) i The Walking Dead (Darabont, 2010), i de 
films com Sherlock Holmes (Ritchie, 2009) i The Incredible Hulk (Leterrier, 2008). Té 
una durada de 32 segons i se situa després d’un cold open o, en algunes ocasions, 
després d’un resum dels capítols anteriors. 
 
Es tracta d’imatges reals. Mostra una reacció en cadena, representa un artefacte com els 
de Rube Goldberg10 per simbolitzar la ment complicada, precisa i a vegades agressiva 
del protagonista de la sèrie. Amb això cal destacar que no hi apareix cap personatge. 
Alguns dels elements característics de l’opening són les pistoles i la figura de marbre, la 
qual fa referència a un esdeveniment del capítol pilot de la sèrie.  
 
Tendeix a plans detall asimètrics amb poca profunditat de camp i algun transfocament. 
La càmera s’integra al moviment dels objectes. Les línies corbes i diagonals de la 
composició de cada pla, juntament amb el constant moviment, aporta molt dinamisme a 
la seqüència. Les angulacions, en canvi, ofereixen una sensació d’estabilitat. La brevetat 
dels plans, els ràpids moviments i els talls en sec, acompanyat del tempo musical 
accelerando, dóna la concepció de ritme ràpid. La il·luminació és dura i de clau baixa, i 
els colors estan suaument desaturats. 
 
Els crèdits també s’integren al moviment de l’acció. Es tracta de lletres petites en 
majúscula amb tipografia serif egípcia, de color blanc, que ressalten sobre les imatges 
fosques. Els textos que no són noms propis són encara més petits. El títol, en canvi, té 
una mida gran amb una tipografia més decorativa i lineal. La quantitat de crèdits a 
l’opening és reduïda: els actors principals i el creador. El títol difereix molt de la resta 
de textos: té textura i està col·locat al final de tot de la seqüència, amb una imatge de 
fons diferent a la resta de l’opening, que és un pla general de l’escenari de la ciutat on es 
desenvolupa la sèrie, amb tons càlids.  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Estudi Prologue: http://www.prologue.com/  
10 Rube Goldberg (San Francisco,1883 – Nova York, 1970) va ser un caricaturista, 
escultor, escriptor i enginyer nord-americà.  
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La música de l’opening d’Elementary va ser creada expressament per aquest. Es tracta 
d’una peça instrumental on la família principal és la de corda. Comença amb cops secs 
d’arc que marquen el ritme i, tal com s’ha esmentat, va accelerando i també in 
crescendo. Culmina amb un efecte sonor final que acompanya l’aparició del títol de la 
sèrie.  
 
 
 
 
 
Fotograma de l’opening d’Elementary 
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• Da Vinci’s Demons 
L’opening de la sèrie Da Vinci’s Demons va ser produït per Huge Designs11 l’any 2010. 
Dins de l’episodi, se situa després d’un resum dels episodis anteriors, i té una durada 
d’un minut. 
 
Es tracta d’il·lustracions en moviment que parteixen d’esbossos i imatges reals, que 
aconsegueixen un estil de rotoscòpia. El seu creador, Paul McDonnell, “manipula les 
il·lustracions dibuixades a mà per recordar-nos els triomfs i reflexions de l’ambidextre 
Da Vinci, mentre suggereix que hi ha més que el prolífic artista i polifacètic que ell va 
poder haver conegut” (McDonnell, 2013). 
 
Dins del pla total hi ha diversitat de plans, amb una tendència al pla detall. Aquesta 
multiplicitat d’imatges porta a una composició complexa, sempre amb un element que 
destaca sobre la resta, els quals semblen projeccions de fons, ja que, a més, tenen una 
durada molt més breu que els superposats plans d’elements destacats.  
Entre la multitud d’esbossos com el de l’Home de Vitruvi o els mecanismes de vol dels 
ocells, el somriure de la Mona Lisa, les escultures renaixentistes i tantes altres 
representacions diverses de les obres de Leonardo Da Vinci, la seqüència d’obertura de 
Da Vinci’s Demons també mostra, entre esquitxos de tinta, els protagonistes de la sèrie i 
elements de guerra i mort. La seqüència, doncs, fa un recorregut per la ment del 
protagonista de la sèrie. La majoria de transicions són talls en sec, però algunes es 
caracteritzen per la transformació d’elements en altres mitjançant una breu rotació i 
zoom out o zoom in. Aquest canvi constant i moviment ràpid i continu evoca un ritme 
molt accelerat. Hi ha un ús accentuat del clarobscur. La il·luminació és de clau baixa 
amb colors notablement desaturats. Predomina el color blau i el negre i ressalta el blanc 
amb els contorns de les figures.   
 
Els crèdits segueixen l’estil de les imatges: són de color blanc, amb una mena d’escrit a 
mà de fons (és el mateix text però reflectit i amb lletra lligada), i utilitzen una tipografia 
Serif Romana Antiga, la qual encaixa amb l’ambientació de la sèrie. Són tot majúscules, 
amb mida petita; la dels càrrecs és inferior a la dels noms propis. Per altra banda, el títol 
trenca amb aquest estil i utilitza una tipografia lineal deformada, de mesures molt més 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 Huge Designs: http://hugedesigns.co.uk/  
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grans, amb volum i textura, però continuant amb el to blanc. El títol es troba al final de 
l’opening, al mateix temps que el creador, i la seqüència acaba amb un fons negre amb 
el crèdit del guionista. Els crèdits que hi apareixen són extensos: actors, productors, 
títol, creador i guionista. 
 
La música va ser creada expressament per aquest opening. Es tracta d’una peça 
instrumental. Els instruments principals són de corda i de percussió, la qual recorda al 
galop d’un cavall, que és un dels elements de les imatges de l’opening i de la sèrie en si. 
Podem atribuir un caràcter palíndrom a la música, perquè en reproduir-la a la inversa és 
la mateixa. Això al·ludeix als quaderns de Da Vinci, que van ser escrit amb efecte 
mirall (McDonnell, 2013). 
 
 
 
 
 
Fotograma de l’opening de Da Vinci’s Demons 
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6. Conclusions de l’anàlisi 
 
La durada mitjana de tots els openings analitzats és de poc més de mig minut. En la 
mostra de 50 openings, els que hem anomenat menors representen el 20%. Tots ells 
duren entre 4 i 10 segons. Els majors, en canvi, constitueixen el 80% i la durada mitjana 
d’aquests és de 40 segons (39,78). Només un 6% de la mostra dura al voltant d’un 
minut i mig, i només un altre 6% dura 10 segons o menys; gairebé la meitat tenen una 
durada d’entre 30 i 50 segons.  
 
La majoria tenen un estil real, tanmateix els personatges apareixen a poc més de la 
meitat dels openings analitzats de manera que els elements prenen protagonisme. La 
il·luminació de gairebé tots els openings analitzats és dura i de clau baixa (86%). La 
música és instrumental en la majoria de seqüències (82%), cal tenir en compte que els 
menors no tenen una cançó però tots tenen algun tipus de so. L’extensió dels crèdits és 
el factor més repartit equitativament: 36% contenen el títol, els actors principals i algun 
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Gàfic d’elaboració pròpia a partir de les dades de l’annex 2. 
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altre crèdit; 28% són extensos; 24% només conté el títol, i 16% inclou el títol i un o dos 
crèdits. En el 70% dels openings majors, el títol se situa a la part final de l’opening. 
 
Pel que fa als tres crèdits de l’anàlisi qualitativa, realcem algunes de les conclusions que 
seran útils per a Can Avis: tots tres aborden la ment del protagonista o protagonistes. La 
càmera està en continu moviment, i els elements simbòlics de la sèrie tenen un fort pes 
en les imatges. La il·luminació dels tres és de clau baixa i dura, juguen amb els 
contrastos. La música marca clarament el ritme, molt lligat al de les imatges. La 
percussió i família de cordes tenen molta presència als openings. En cap d’ells hi ha 
efectes sonors o so diegètic. Tots tres openings evidencien la distorsió de les imatges 
modificades digitalment, tot i que dos són més propers a la realitat i l’altre a la 
il·lustració. El títol de la sèrie, en tots tres casos es troba cap al final de la seqüència, i 
totes les lletres són en majúscula. 
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7. Creació d’un opening 
 
7.1. La sèrie Can Avis 
 
Can Avis és un projecte que té l’origen al 2013 quan un grup d’estudiants12 de 
Comunicació Audiovisual de la UB van idear aquesta sèrie dins l’assignatura de 
Producció, amb en Ricard Belis com a professor. El projecte no va quedar aquí, sinó 
que l’any següent, quatre dels cinc membres del grup van continuar el projecte dins 
l’assignatura de Producció Executiva amb la professora Anna Marquès. Enguany 
(2015), en Gerard Bagès, un dels integrants del grup, ha realitzat, també com a Treball 
de Final de Grau, un guió que parteix de la mateixa base però enfocat a un migmetratge. 
Els cinc components del grup pretenem tirar endavant Can Avis. La principal intenció és 
realitzar un capítol pilot. Malgrat aquest propòsit, els mitjans i pressupost són factors 
claus que determinaran el futur del nostre projecte.  
 
El present treball continua amb el format original de Can Avis com a sèrie de televisió. 
Però això no impedeix que els codis i simbolismes de l’opening brollin de la 
construcció narrativa que ha dut a terme en Gerard. Per tant, es conserven les 
característiques de format de sèrie que vam treballar en idear-la, mentre que sinopsi, 
gènere, personatges, localitzacions i simbolismes no són iguals que els de la idea que va 
sorgir el 2013 sinó que són els de la història que en Gerard ha escrit, ja que la seva 
narrativa és l’evolució de la història que vam crear fa dos anys. 
 
Fitxa de la sèrie: 
Títol: Can Avis 
Idioma: Català i castellà 
Gènere: Drama/misteri 
Durada capítol: 25 minuts 
Capítols per temporada: 12 
Periodicitat: Setmanal 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 Gerard Bagès, Tania Louro, Gemma Monzó, Marta Rifà i Berta Terrassa 
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Franja horària: Nit 
 
Sinopsi argumental: 
Felícia, la cap pensant d’una organització d’ancians d’un barri Barceloní, mor 
per causes misterioses. Salvador, la seva parella, passa a encarregar-se del petit 
negoci de medicaments i drogues. El barri està immers en un procés de 
gentrificació i alguns membres deixen de ser lleials a Can Avis, de manera que 
Salvador s’haurà d’adaptar i lluitar contra la traïció d’algú proper.  
 
Personatges principals:  
Salvador (protagonista) 
Xulián (antagonista) 
Aina (secundari) 
Germà del Salvador (secundari). 
 
Localitzacions principals:  
Carrers del barri Sant Antoni, menjador i lavabo amb finestra (pis del Salvador), 
sastreria i rebotiga, habitació (residència de salut mental) i recinte en obres. 
 
Simbolismes i elements destacats:  
Bastó de fusta amb cap de cavall: vellesa, la difunta sempre anava amb bastó 
amb cap de cavall. 
Finestra: des d’on el protagonista descobreix molts secrets. 
Pistola: mort, violència. 
Carpetes: on guarden els plans secrets d’obres i similars. 
Creu cristiana i corona d’espines: el protagonista s’obsessiona amb la religió. 
Botons i agulles: elements de la sastreria. 
Medicaments i drogues: elements amb què trafiquen els avis. 
Tassa d’infusió i marihuana: elements continus a la sèrie. 
Cavall que s’aixeca sobre les dues potes: símbol de genet que ha mort en 
combat, com la difunta propietària de Can Avis. 
Pany tancat i clau: secrets, enigmes, prohibició, frontera.  
Fusta vermellosa: vellesa, típica de mobles antics. 
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7.2. Preparació i procés de creació de l’opening  
 
Les imatges són creades amb un software d’animació 3D, és a dir, és estil simbòlic, 
però amb intenció d’assemblar-se al màxim a la realitat. Seguint les conclusions de 
l’anàlisi, s’han pres les següents decisions. La il·luminació és de clau baixa i dura. Té 
una durada de poc menys de 50 segons. El ritme visual és molt fidel al ritme musical. 
La música és una cançó instrumental amb la percussió molt destacada i també amb 
presència d’instruments de corda. La cançó original és “Cave” de Miguel Herrero13; 
s’ha modificat lleugerament: s’han ajuntat tres fragments diferents de la peça musical. 
La banda sonora acaba amb un efecte sonor que acompanya l’aparició del títol i que “fa 
callar” la música. El moviment de càmera és continu, com si es tractés d’un pla 
seqüència, gràcies a les transicions amb què un element ens porta a un altre 
contínuament.  
 
Els crèdits s’integren a les imatges, seguint els colors, formes i moviments de cada pla. 
Amb aquest sentit no he seguit l’exemple dels tres openings analitzats sinó que he 
volgut integrar els textos en els objectes per crear un efecte de fusió entre lletres i 
elements. La tipografia és clàssica i moderna alhora, com els personatges de la sèrie, 
que són vells amb esperit jove. Es tracta de la font Microsoft Sans Serif, la qual ha estat 
molt utilitzada, és molt comuna, però el fet que sigui sans serif fa que segueixi la línia 
de les tipografies esteses a l’actualitat. Els crèdits són els actors principals, la creadora i 
el títol, amb aquest ordre. Cal esmentar que els noms són una especulació, ja que la 
sèrie Can Avis és un projecte que encara està en procés.  
 
La seqüència té un caire surrealista i representa la ment del protagonista sota els efectes 
de substàncies estupefaents. Així, l’opening presenta els elements principals de la sèrie i 
alhora mostra el ritme lent del protagonista de tercera edat, i tot gira, com la vida, on el 
que ara ve després se’n va. Hi ha elements que es confonen, que no es reconeixen a 
primer cop d’ull, tals com els secrets dels personatges.  
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13  “Cave” de Miguel Herrero. Llicència Creative Commons: Attribution-ShareAlike 3.0 
Unported (CC BY-SA 3.0)	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Pel moviment de càmera m’he basat en els openings de Fringe (Abrams, Kurtzman & 
Orci, 2008) i d’Orphan Black (Fawcett & Manson, 2013) malgrat que  aquesta no formi 
part de la mostra de l’anàlisi.  
 
Per tenir una idea més clara, s’hi ha aplicat la mateixa estructura emprada a l’anàlisi 
qualitativa dels tres openings. La taula es troba al final del segon annex.  
 
Descripció visual: 
Pastilles i formes abstractes cauen des càmera cap a un fons infinit, una gran pastilla es 
parteix per la meitat i d’aquí apareix el primer crèdit. La càmera es va allunyant i surt 
pel forat d’un botó de fusta amb el següent crèdit gravat en aquest, acompanyat de dues 
agulles de cosir i dos caps de cavall de fusta. Una sèrie de bastons de fusta amb cap de 
cavall giren al seu voltant, mentre apareixen petites llums fugaces de fons. La càmera 
entra per un altre forat del botó i apareix un fons blanc amb una mena de pols negra que 
es converteix en els dos següents crèdits, acompanyats de dues siluetes de pistoles. 
Aquestes s’acosten girant a càmera fins a fer un emmascarament i amb un fade in 
sorgeix una petita finestra blava amb l’ombra d’home. A sota hi ha el cinquè crèdit i van 
apareixent finestres iguals però en diferents colors i posicions. Mentre aquestes van 
desapareixent, la finestra inicial i el crèdit es van apropant a càmera i una llum ho 
il·lumina. Amb fosa apareixen diverses formes creant un efecte de calidoscopi o 
mandala. S’hi reconeix una fulla de marihuana, una clau, el crèdit de “creat per” amb el 
nom de la creadora i una corona d’espines. La forma circular d’aquesta es converteix en 
la forma d’una tassa de te que es distingeix mentre la càmera es va allunyant, i del 
líquid en surt fum que es torna en les lletres del títol i el fons desapareix. Les lletres 
esdevenen de fusta, es mantenen flotant i acaba amb fosa a negre.  
 
Els programes per a la creació de la seqüència de crèdits d’obertura de la sèrie són 
Blender i After Effects per la part d’imatge i Logic Pro per la part de so. El període de 
realització de l’opening és del 15 de maig al 15 de juny de 2015. La peça audiovisual 
també ha estat creada per a l’assignatura de Mons Virtuals amb el professor Toni Mota, 
del segon semestre del curs 2014-2015 de quart de Comunicació Audiovisual.  
S’han utilitzat els següents models de Blender dels respectius autors, tots descarregats a 
través de Blendswap (www.blendswap.com): 
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• “Pills” - timbazi 
• “Horse Head” - herlop 
• “Base Mesh Human Male” - OscarLeif 
• “Antique Key” – ducttapeman0 
• “Marijuana Leaf” – ctac1287 
• “Crown of Thorns” – Jeff2207 
• “Teacup and Saucer” – RamonMeril 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. 
Fotogrames de les escenes de l’opening de Can Avis 
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8. Conclusions finals 
 
El present estudi s’ha dedicat a l’anàlisi dels openings de sèries de drama i misteri de 
televisió del segle XXI i al resultant procés de creació de l’opening de Can Avis. En el 
desenvolupament del treball s’han acomplert els objectius inicialment plantejats per 
introduir el lector als openings de drama i misteri, i per analitzar els openings a través 
d’una anàlisi quantitativa d’una mostra de cinquanta openings i una qualitativa de tres 
mostres rellevants. També s’ha assolit amb èxit la gestió dels resultats d’aquestes 
anàlisis en la creació de l’opening de Can Avis. 
 
Els resultats de les anàlisis han estat clars. Així, a partir d’aquest estudi s’han aplicat 
determinats paràmetres i no d’altres, d’acord amb el que creativament funcionava millor 
amb les característiques de Can Avis.  El procés de creació ha estat més dur del que 
semblava inicialment. Les principals limitacions han estat de coneixements del software 
i de temps. El fet que sigui una sèrie que encara està en procés de creació també ha 
afectat, ja que amb més detalls sobre el protagonista es podria haver jugat altres 
elements. Passa el mateix amb el fet de no tenir imatges reals, però tot i això, l’estil 
d’animació per ordinador ha estimulat la creativitat i ha permès moltes possibilitats que 
no formaven part de la idea inicial; “l'art desafia la tecnologia, i la tecnologia inspira 
l'art.” - John Lasseter. (Oscars, 2012) 
 
A mode de reflexió final, val a dir que els openings són la part més surrealista, menys 
real, de la sèrie i això permet que les sèries actuals gaudeixin d’infinites característiques 
que aporten un significat concret a cada sèrie. El drama i el misteri es poden manifestar 
des d’un simple títol de cinc segons fins a una llarga seqüència de minut i mig.  
 
En un futur, seria interessant aplicar els mateixos paràmetres analitzats a sèries de 
comèdia o altres gèneres, i així poder comparar-los amb els resultats obtinguts en aquest 
treball, perquè és indubtable que sèries com The Big Bang Theory (Lorre & Prady, 
2007), Modern Family (Lloyd & Levitan, 2009) i New Girl (Meriwether, 2011) tenen 
certes característiques comunes que difereixen dels openings analitzats en aquest treball.  
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• Lorre, C. & Prady, B. (Creadors). (2007-2015). The Big Bang Theory [Sèrie]. Estats 
units: CBS. 
• Lynch, D. & Fost, M. (Creadors). (1990-1991). Twin Peaks [Sèrie]. Estats Units: 
ABC.  
• Manors, J. Jr. (Creador). (2006-2013). Dexter [Sèrie]. Estats Units: Showtime.  
• Marlowe, A. W. (Creador). (2009-2015). Castle [Sèrie]. Estats Units: ABC.  
• Matalas, T. & Flickett, T. (Creadors). (2015). 12 Monkeys [Sèrie]. Estats Units: 
Syfy. 
• McGreevy, B. & Lee Shipman. (Creador). (2013-2015). Hemlock Grove [Sèrie]. 
Estats Units: Netflix. 
• Meriwether, E. (Creadora). (2011-2015). New Girl [Sèrie]. Estats Units: FOX. 
• Murphy, R. & Falchuk, B. (Creadors). (2011-2015). American Horror Story [Sèrie]. 
Estats Units: FX. 
• Nolan, J. (Creador). (2011-2015). Person of Interest [Sèrie]. Estats Units: CBS. 
• Nowalk, P. (Creador). (2014-2015). How to Get Away with Murder [Sèrie]. Estats 
Units: ABC. 
• Pizzolatto, N. (Creador). (2014-2015). True Detective [Sèrie]. Estats Units: HBO. 
• Plec, J. (Creador). (2013-2015). The Originals [Sèrie]. Estats Units: The CW. 
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• Plec, J. & Williamson, K. (Creadors). (2009-2015).  The Vampire Diaries [Sèries]. 
Estats Units: The CW.  
• Roddenberry, G. (Creador). (1987-1994). Star Trek: The Next Generation [Sèrie]. 
Estats Units: First-run syndication.  
• Saks, S. (Creador). (1964-1972). Bewitched [Sèrie]. Estats Units: ABC. 
• Scheuring, P. (Creador). (2005-2009). Prison Break [Sèrie]. Estats Units: FOX. 
• Shore, D. (Creador). (2004-2012). House [Sèrie]. Estats Units: FOX. 
• Sud, V. (Creador). (2011-2014). The Killing [Sèrie]. Canadà & Estats Units: AMC 
& FOX.  
• Surnow, J. & Cochran, R. (Creadors). (2001-2010). 24 [Sèrie]. Estats Units: FOX. 
• Thorogood, R. (Creador). (2011-2015). Death in Paradise [Sèrie]. Regne Unit & 
França: BBC One. 
• Tropeer, J. & Schickler, D. (Creadors). (2013-2015). Banshee [Sèrie]. Estats Units: 
Cinemax. 
• Vaughan, B. K. (Creador). (2013-2015). Under the Dome [Sèrie]. Estats units: CBS.  
• Weisberg, J. (Creador). (2013-2015). The Americans [Sèrie]. Estats Units: FOX. 
• Williamson, K. (Creador). (2013-2015). The Following [Sèrie]. Estats Units: FOX. 
• Wolf, D. (Creador). (1990-2010). Law & Order [Sèrie]. Estats Units: NBC. 
• Zuiker, A. E. (Creador). (2000-2015). C.S.I [Sèrie]. Estats Units: CBS. 
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10. Annexos 
 
10.1. Classificació d’IMDb i Emmy Awards 
 
La classificació utilitzada a la metodologia són les sèries que entre el 12 i el 30 d’abril 
de 2015 IMDb incloïa a Most Popular Mystery TV Series With At Least 1,000 Votes. 
És la següent, per ordre descendent de vots. S’han descartat les sèries que són 
d’animació o bé del segle passat.  
 
1) Arrow 
2) Supernatural 
3) The Blacklist 
4) Vampire Diaries 
5) True Detective 
6) Criminal Minds 
7) Revenge 
8) Person of Interest 
9) The Following 
10) Bates Motel 
11) Pretty Little Liars 
12) Grimm 
13) Castle 
14) Sherlock 
15) Law&Order 
16) The Originals 
17) Bones 
18) The Good Wife 
19) NCIS 
20) Lost 
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21) Doctor Who 
22) Dexter 
23) Homeland 
24) The Americans 
25) Elementary 
26) House 
27) Hannibal 
28) Prision Break 
29) The Mentalist 
30) Banshee 
31) True Blood 
32) The X Files 
33) C.S.I 
34) White Collar 
35) How to Get Away with Murder 
36) Da Vinci's Demons 
37) NCIS: Los Angeles 
38) Under the Dome 
39) Fortitude 
40) Bitten 
41) Broadchurch 
42) The Killing 
43) Psych 
44) 12 Monkeys 
45) Fringe 
46) Death in Paradise 
47) 24 
48) Sleepy Hollow 
49) Hemlock Grove 
50) Luther 
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Les sèries nominades i premiades als Emmy Award for Outstanding Main Title Design 
dels darrers cinc anys és el següent, per ordre cronològic. Amb groc s’indiquen els 
guanyadors i amb negreta els openings de l’anàlisi qualitativa. 
 
Any Títol original Dissenyadors Network 
2010 
 
   
Bored to Death Tom Barham, Marci Ichimura, Dean Haspiel, and Anthony Santoro, title designers HBO 
Human Target Karin Fong, Jeremy Cox, and Cara McKenney, title designers Fox 
Nurse Jackie Stephen Fuller, Mark Gardner, Corey Weisz, and Cara McKenney, title designers Showtime 
The Pacific Steve Fuller, Ahmet Ahmet, Peter Frankfurt, and Lauren Hartstone, title designers 
HBO 
Temple Grandin Michael Riley, Zee Nederlander, Dru Nget, and Bob Swensen, title designers 
2011 
 
   
Game of Thrones 
Angus Wall, creative director; Robert Feng, 
art director; Kirk H. Shintani, animator; 
Hameed Shaukat, designer 
HBO 
Any Human Heart Paul McDonnell, designer; Hugo Moss, art director; Justin Lowings, animator PBS 
Boardwalk Empire 
Karin Fong, Michelle Dougherty, 
designer/directors; Lauren Hartstone, 
designer/art director; Cara McKenney, 
producer/art director 
HBO 
Rubicon 
Karin Fong, creative director; Jeremy Cox, 
designer/animator; Theodore Daley, designer; 
Cara McKenney, producer/art director 
AMC 
Too Big to Fail 
Michael Riley, creative director; Bob 
Swensen, creative lead; Adam Bluming, 
editor; Cory Shaw, designer/animator 
HBO 
2012 
 
   
Great Expectations Nic Benns, title designer; Rodi Kaya, 3D artist; Tom Bromwich, titles producer PBS 
American Horror 
Story 
Kyle Cooper, title designer; Juan Ruiz 
Anchia, director of photography; Gabriel 
Diaz, editor; Ryan Murphy, designer 
FX 
Magic City 
Ahmet Ahmet, designer/creative director; 
Michelle Dougherty, designer/creative 
designer; Kathy Kelehan, producer/creative 
lead; Danielle White, editor 
Starz 
New Girl Conn Reilly, producer; Veva Burns, art director; John Priday, creative director Fox 
Strike Back Nic Benns, creatie director/designer/animator; Miki Kato, art director; Joe Lea, Cinemax 
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compositor/editor 
2013 
 
   
Da Vinci's Demons 
Paul McDonnell, creative director; Hugo 
Moss, art director; Nathan Mckenna, 
illustrator; Tamsin McGee, designer 
Starz 
American Horror 
Story: Asylum 
Kyle Cooper, title designer; Ryan Murphy, 
designer; Juan Ruiz-Anchia, director of 
photography; Kate Berry, title producer 
FX 
Elementary 
Simon Clowes, title designer; Benji Bakshi, 
director of photography; Kyle Cooper, 
creative director; Nate Park, editor 
CBS 
Halo 4: Forward 
Unto Dawn 
Heiko Schneck, CG lead; Fabian Poss, 
producer/animator; Csaba Letay, compositor; 
Jan Bitzer, CG lead/editor 
Machinima.com 
The Newsroom 
Michael Riley and Denny Zimmerman, title 
designers; Cory Shaw, animator; Justine 
Gerenstein, editor 
HBO 
Vikings 
Rama Allen, director; Audrey Davis, art 
director; Ryan McKenna, editor; Westley 
Sarokin, 2D lead artist/VFX supervisor 
History 
2014 
 
   
True Detective 
Patrick Clair, creative director; Raoul 
Marks, animator; Jennifer Sofio Hall, 
creative producer 
HBO 
Black Sails 
Karen Fong, director; Michelle Dougherty, 
designer/director; Alan Williams, designer/art 
director; Kris Kuksi, fine art sculptor; Brian 
Butcher, producer 
Starz 
Cosmos: A 
Spacetime Odyssey 
Curtis Doss and Shaun Collings, creative 
directors; Randall Smith, visual effects 
supervisor; Tom Connors, CG supervisor; 
Troy James Miller, Producer 
Fox/NatGeo 
Masters of Sex 
Leanne Dare, art director; Yi-Jen Liu, 
designer; Jon Forsman, animator; Gabriel 
Britz, editor 
Showtime 
Silicon Valley Garson Yu, creative director; Mehmet Kizilay, designer/lead animator HBO 
 
Taula extreta de la Wikipedia (Prime Time Emmy Award, 2015) i revisada amb la 
informació dels Emmy Awards (Outsanding Main Title Design, 2015).  
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10.2. Taules d’anàlisi 
 
Anàlisi quantitativa 
 
Sèrie Dura-da Tipus Estil Il·luminació 
Perso-
natges Música Crèdits Títol 
Arrow 50 M real dura, clau baixa sí instrumental simples final 
Supernatural 6 m simbòlic dura, clau baixa no instrumental titol - 
The Blacklist 5 M real dura, clau baixa sí instrumental reduïts inici 
Vampire 
Diaries 48 M real dura, clau baixa sí amb veu extensos inici 
True Detective 90 M real dura, clau baixa sí amb veu extensos final 
Criminal Minds 30 M real suau, clau alta sí instrumental simples inici 
Revenge 10 m simbòlic dura, clau baixa no instrumental titol - 
Person of 
Interest 38 M real dura, clau baixa sí instrumental reduïts final 
The Following 78 M real dura, clau baixa sí amb veu simples inici 
Bates Motel 10 m simbòlic dura, clau baixa no instrumental titol - 
Pretty Little 
Liars 20 M real dura, clau baixa sí amb veu titol final 
Grimm 20 M real dura, clau baixa sí instrumental titol final 
Castle 7 m simbòlic dura, clau baixa no instrumental titol - 
Sherlock 32 M real dura, clau baixa no instrumental extensos inici 
Law&Order 76 M real dura, clau baixa sí instrumental simples final 
The Originals 5 m simbòlic dura, clau baixa no instrumental titol - 
Bones 30 M real dura, clau baixa sí instrumental extensos inici 
The Good Wife 10 M real dura, clau baixa sí instrumental reduïts inici 
NCIS 36 M real dura, clau baixa sí instrumental simples final 
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Lost 10 m simbòlic dura, clau baixa no instrumental titol - 
Doctor Who 33 M simbòlic dura, clau baixa no instrumental simples meitat 
Dexter 96 M real dura, clau baixa sí instrumental extensos inici 
Homeland 78 M real dura, clau baixa sí instrumental extensos inici 
The Americans 25 M real dura, clau baixa no instrumental simples final 
Elementary 32 M real dura, clau baixa no instrumental simples final 
House 30 M real i simbòlic dura, clau baixa sí instrumental simples inici 
Hannibal 20 M simbòlic dura, clau alta no instrumental simples final 
Prision Break 28 M real dura, clau baixa sí instrumental simples final 
The Mentalist 10 M real dura, clau baixa sí instrumental reduïts final 
Banshee 74 M real dura, clau baixa no instrumental extensos final 
True Blood 90 M real dura, clau baixa no amb veu extensos final 
The X Files 46 M real dura, clau baixa sí instrumental simples inici 
C.S.I 30 M real dura, clau baixa sí amb veu simples final 
White Collar 25 M real suau, clau alta sí instrumental reduïts final 
How to Get 
Away with 
Murder 
5 m simbòlic suau, clau alta no instrumental titol - 
Da Vinci's 
Demons 60 M simbòlic dura, clau baixa no instrumental extensos final 
NCIS: Los 
Angeles 20 M real dura, clau baixa sí instrumental reduïts final 
Under the 
Dome 10 m real dura, clau baixa no instrumental titol - 
Fortitude 46 M simbòlic dura, clau baixa no amb veu extensos final 
Bitten 35 M real dura, clau baixa no instrumental extensos final 
Broadchurch 4 m simbòlic suau, clau alta   instrumental titol - 
The Killing 30 M real dura, clau baixa no instrumental extensos final 
Psych 20 M real suau, clau alta sí amb veu simples final 
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12 Monkeys 15 M simbòlic dura, clau baixa no instrumental reduïts final 
Fringe 32 M simbòlic dura, clau baixa no instrumental reduïts final 
Death in 
Paradise 31 M real dura, clau alta sí instrumental extensos final 
24 10 m simbòlic dura, clau baixa no instrumental titol - 
Sleepy Hollow 30 M real dura, clau baixa sí instrumental simples final 
Hemlock Grove 47 M simbòlic dura, clau baixa no instrumental simples final 
Luther 45 M simbòlic dura, clau baixa sí amb veu extensos final 
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Taules base per a l’anàlisi qualitativa 
  TRUE DETECTIVE 
-       Crèdits:    
o   Tipografia 
Noms propis: lineal geomètrica. Càrrecs 
serif romana. Titol: lineal geomètrica més 
gruixuda 
o   Volum plans 
o   Mida 
petita, tot majúsucles, allargada. Titol: 
igual però gran 
o   Color 
verd fosc i altres blanc, depenent del fons. 
Titol: taronja, textura foc. 
o   Composició 
crèdits van variant a dreta i esquerra i part 
superior i inferior, excepte titol, creador, 
guionistes i director, que estan centrats 
o   Transicions foses i talls en sec 
o   Quins crèdits i ordre 
actors, equip tècnic, productors, titol de la 
sèrie, creadors, guionistes i director 
o   Relació amb la imatge segueixen el moviment, no apareixen a 
tots els plans 
-       Elements visuals:   
o   Estil acció real i gràfics 3D per ordinador, montage 
o   Plans 
combina plans curts (primers plans i plans 
mitjos) amb plans generals dins d'un 
mateix pla total 
o   Angulacions principalment normal i en algunes ocasions zenital 
o   Composició  
predomini de línies horitzontals i 
verticals. No simetria. Molt aire en tots 
els plans. 
o   Profunditat de camp 
gran en els plans generals i poca als 
primers plans i plans detall. 
o   Ritme 
majoria de plans entre 2 i 3 segons, i 
moviments de càmera i d'acció en slow 
motion = ritme lent? 
o   Il·luminació  dura 
o   Color   
§  Tonalitat freds a excepció del foc 
§  Saturació mitjanament desaturat  
§  Il·luminació foscos 
o   Moviments de càmera 
molts travelings horitzontals, verticals, 
d'allunyament i d'apropament. En moltes 
ocasions difereix el moviment dels dos 
plans exposats. 
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  ELEMENTARY 
-       Crèdits:    
o   Tipografia Noms i càrrecs: Serif Egipcia. Titol: lineal 
neo-grotesca deformada 
o   Volum plana 
o   Mida petita en majúsculestot. Càrrecs més petits 
que els noms. Titol gran en majúscules 
o   Color 
blanc 
o   Transicions 
talls en sec, talls amb flares i talls amb 
distorció de la imatge. 
o   Muntatge rítmic i ideològic, analític 
o   Efectes visuals doble exposició 
o   Personatges 
hi surten, són un dels focus de l'opening, 
no trenquen la 4a barrera 
o   Elements principals 
detectius, religió, sexe, solitud, foc, 
carreteres, espais oberts 
o   Què presenta 
la manera de ser dels personatges: 
marginats o internament dividits. 
Personatges i espais desolats. 
o   To dramàtic seriós 
-       Elements sonors:   
o   Música   
§  Existent o creada expressament existent, adaptació de “Far From Any 
Road”, de The Handsome Family 
§  Instrumental o amb veu amb veu 
§  Estil de música Country western 
§  Documental, incidental o asincrònica incidental 
§  Ritme mig lent 
§  Instruments principals percussió i guitarra 
§  Veu masculina o femenina, si n’hi ha principal masculina i secundària femenina 
o   Altres sons - 
§  Sons o paraules - 
§  Diegètics o extradiegètics - 
-       Elements formals:   
o   Durada 90 segons 
o   Col·locació dins del capítol inici 
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o   Composició 
crèdits van variant a dreta i esquerra i part 
superior i inferior, excepte titol, creador i 
escriptor, que estan centrats 
o   Transicions tall en sec 
o   Quins crèdits i ordre 
actors, productors, titol, creador i escriptor 
o   Relació amb la imatge 
mateix estil 
-       Elements visuals:   
o   Estil 
Acció real 
o   Plans 
plans detall 
o   Angulacions principalment normals, en algunes ocasions zenital 
o   Composició  predomini de linies corbes i diagonals, no 
simetria 
o   Profunditat de camp 
petita 
o   Ritme 
ràpid 
o   Il·luminació  fosca, dura 
o   Color   
§  Tonalitat tant càlids com freds 
§  Saturació lleugerament desaturat 
§  Il·luminació fosca 
o   Moviments de càmera alguns plans estàtics, altres càmera en mà, 
altres zoom 
o   Transicions 
tall en sec 
o   Muntatge narratiu, analític? 
o   Efectes visuals   
o   Personatges 
no 
o   Elements principals 
pistola,  
o   Què presenta la ment del protagonista: la manera de 
encadenar elements 
o   To dramàtic seriós 
-       Elements sonors:   
o   Música   
§  Existent o creada expressament 
creada 
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§  Instrumental o amb veu instrumental 
§  Estil de música   
§  Documental, incidental o asincrònica incidental 
§  Ritme accelerato 
§  Instruments principals cordes 
§  Veu masculina o femenina, si n’hi ha - 
o   Altres sons - 
§  Sons o paraules - 
§  Diegètics o extradiegètics - 
-       Elements formals:   
o   Durada 30 segons 
o   Col·locació dins del capítol després d'un cold open 
 
 
 
 
  DA VINCI'S DEMONS 
-       Crèdits:    
o   Tipografia Noms i càrrecs: Serif Romana Antiga. 
Titol: lineal geomètrica deformada 
o   Volum plana 
o   Mida petita i en majúscules. Càrrecs més petita 
que els noms. Titol gran en majúscules 
o   Color 
blanc 
o   Composició 
crèdits van variant a dreta i esquerra i part 
superior i inferior, excepte titol, creador i 
escriptor, que estan centrats 
o   Transicions mena de fosa lletra per lletra 
o   Quins crèdits i ordre actors, productors, titol, creador i 
escriptor 
o   Relació amb la imatge 
 tenen una mena d'ombra invertida amb 
estil a mà, com les il·lustracions de les 
imatges 
-       Elements visuals:   
o   Estil 
Animació: il·lustració i 3D  
o   Plans predominen els primers plans i plans 
detalls. Diversos plans dins del pla total 
o   Angulacions diversitat, predominen normals 
o   Composició  
diversitat 
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o   Profunditat de camp 
gran 
o   Ritme 
ràpid 
o   Il·luminació  clau baixa, dura 
o   Color   
§  Tonalitat predominen els freds 
§  Saturació bastant desaturat  
§  Il·luminació fosca 
o   Moviments de càmera 
molt moviment en totes direccions, 
predominen els zoom in i zoom out 
o   Transicions 
moviments de càmera, moviments 
d'elements, foses i talls en sec. Breu gir i 
zoom in o out que transforma un element 
en un altre 
o   Muntatge rítmic i ideològic, analític 
o   Efectes visuals  Rotoscopia 
o   Personatges 
hi surten però no són el focus de 
l'opening, no trenquen la 4a barrera 
o   Elements principals 
esbossos, obres d'art, volar, dibuix, 
arquitectura, escultura, cavall, mort, 
diners, guerra, dimoni 
o   Què presenta la ment del protagonista; enigmes, 
esbossos i obres d'art 
o   To dramàtic seriós 
-       Elements sonors:   
o   Música   
§  Existent o creada expressament 
creada 
§  Instrumental o amb veu instrumental 
§  Estil de música clàssic 
§  Documental, incidental o asincrònica incidental 
§  Ritme accelerat 
§  Instruments principals cordes i percussió 
§  Veu - 
o   Altres sons - 
§  Sons o paraules - 
§  Diegètics o extradiegètics - 
-       Elements formals:   
o   Durada 60 segons 
o   Col·locació dins del capítol inici 
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  CAN AVIS 
-       Crèdits:    
o   Tipografia Noms i càrrecs: Microsoft Sans Serif. 
Titol: Serif (Megrim) 
o   Volum Sí 
o   Mida Tot majúscules, mida varia segons 
càmera, en general mida petita 
o   Color 
divers 
o   Composició 
Compensa la imatge, sovint centrada 
o   Transicions Diverses, predominen foses i zooms, van d’acord amb la imatge 
o   Quins crèdits i ordre 
actors, creadora i títol 
o   Relació amb la imatge 
Formen part dels objectes 
-       Elements visuals:   
o   Estil 
Animació 3D  
o   Plans Diversitat de plans amb predomini de 
plans detall 
o   Angulacions diversitat, predominen zenitals 
o   Composició  
Diversitat, sovint simètrica 
o   Profunditat de camp 
gran 
o   Ritme 
Mig lent 
o   Il·luminació  clau baixa, dura 
o   Color   
§  Tonalitat predominen els freds 
§  Saturació lleugerament desaturat  
§  Il·luminació baixa 
o   Moviments de càmera 
Moviment continuat, predomini de zoom 
in i zoom out sense moviment horitzontal 
ni vertical 
o   Transicions 
Zooms i foses 
o   Muntatge rítmic i ideològic, analític 
o   Personatges 
no 
o   Elements principals 
Pastilles, botons i agulles, bastons amb 
cap de cavall, violència, finestra, ombres, 
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religió, marihuana, clau, tassa, fusta vella 
o   Què presenta la ment del protagonista sota els efectes 
de substàncies estupefacents 
o   To dramàtic seriós 
-       Elements sonors:   
o   Música   
§  Existent o creada expressament 
Existent 
§  Instrumental o amb veu instrumental 
§  Estil de música 
 §  Documental, incidental o asincrònica incidental 
§  Ritme una mica lent, molt marcat per la percussió 
§  Instruments principals Percussió i corda 
§  Veu - 
o   Altres sons - 
§  Sons o paraules efecte sonor final de “ssht” 
§  Diegètics o extradiegètics Extradiegètic 
-       Elements formals:   
o   Durada 50 segons 
o   Col·locació dins del capítol inici 
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DVD: Opening de Can Avis 
També es pot trobar a  
https://vimeo.com/bertatg/can-avis 
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